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1. Crkva sv. Julijana, Šibenik – pogled iz zraka (fototeka HRZ-a, snimila E. Buća, 2019.)
Church of St. Julian, Šibenik, aerial view (HRZ Photo Archive; E. Buća, 2019)
2. Istočno (ulazno) pročelje crkve sv. Julijana (fototeka HRZ-a, 
snimio J. Kliska, 2019.)
East (entrance) façade of the church of St. Julian. (HRZ Photo 
Archive; J. Kliska, 2019)
3. Pogled prema svetištu (fototeka HRZ-a, snimio J. Kliska, 2019.)
View of the sanctuary (HRZ Photo Archive; J. Kliska, 2019)
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reclusorio ecclesie sancti Iuliani de Sibenico 1457. godine.8
4. Položaj crkve sv. Julijana unutar stare gradske jezgre Šibenika (fototeka HRZ-a, snimila E. Buća, 2019.)
Position of the church of St. Julian inside the old town of Šibenik (HRZ Photo Archive; E. Buća, 2019)
5. Luneta nad ulazom u gornju crkvu (fototeka HRZ-a, snimio J. 
Kliska, 2019.)
Lunette above the entrance to the upper church (HRZ Photo 
Archive; J. Kliska, 2019)
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nalazima dominiraju ulomci arhajske majolike i sta-
kla, dekoracijom i oblikovanjem karakteristični za šire 




























barem sliku18 (8 Aprile 1486.19 – Alla Confraternita de‘ 






















6. Izabrani ulomci arhajske majolike (fototeka HRZ-a, snimila I. 
Hirschler Marić, 2019.)
Selected fragments of archaic maiolica (HRZ Photo Archive; I. 
Hirschler Marić, 2019)
7. Izabrani ulomci staklenih posuda (fototeka HRZ-a, snimila I. 
Hirschler Marić, 2019.)
Selected fragments of glass vessels (HRZ Photo Archive; I. 
Hirschler Marić, 2019)
Crkva, odnosno contrata ecclesie sancti Iuliani inter uias 





































































8. Pogled na sjeveroistočni kut lađe i dio svetišta (fototeka HRZ-a, snimio J. Kliska, 2019.)
View of the northeast corner of the nave and part of the sanctuary (HRZ Photo Archive; J. Kliska, 2019)


































































































































crkvu posjetio biskup Caligari, zapisujući: S. Nicolae, hanc 








tio Nikoli Metaksi 1699. godine (Epsicopi ecclesiae B. V. de 






















9. Svijećnjak iz crkve sv. Julijana (MKM, KO ŠI, snimio M. Sinobad, 2019.)
Candlestick from the church of St. Julian (MKM, KO ŠI; M. Sinobad, 2019)
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10. Tlocrtni prikaz arheološki istraženog područja crkve (dokumentacija HRZ-a, izradila V. Gligora, 2019.)
Floor plan of the archaeologically excavated area of  the church (HRZ Archive; V. Gligora, 2019)
11. Grobnica 2, zapadni zid, 3D model (dokumentacija HRZ-a, izradila E. Buća, 2019.)
Tomb 2, west wall, 3D model (HRZ Archive; E. Buća, 2019)














Djevice Marije sv. Julijana, scola nova della B.V. Maria di 










obližnju.71 Tu su stariju kuću, con una scalla di pietra di fori 









































kom koji su namjeravali podići sopra il muro della chiesa 







pa je pohvalio paroha i upravu crkve (sl. 14).85 U svojoj 
12. Medaljice (fototeka HRZ-a, snimio J. Škudar, 2020.)
Saint medals (HRZ Photo Archive; J. Škudar, 2020)
13. Preslice nad istočnim i južnim pročeljem prije bombardiranja 
1943. godine (preuzeto s: www.sebenico.com 7. 12. 2019.)
Distaffs over the eastern and southern façades before the 1943 
bombing (www.sebenico.com, 7 December 2019)

















































14. G. Juster, plan Šibenika, 1708. – pod brojem 27 navodi se Chiesa dei Greci (MAJER JURIŠIĆ, 2017., 36)
G. Juster, map of Šibenik, 1708, Chiesa dei Greci is mentioned under number 27 (MAJER JURIŠIĆ, 2017, 36)
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sv. Benedikta, otišao u crkvu sv. Nikole positam super illam 























15. Šibenik, pogled s obale na romaničko-gotičku crkvu (sv. Julijan), 
1954. godine (MKM, KO ST)
Šibenik, view from the coast of the Romanesque-Gothic church (St. 
Julian), 1954 (MKM, KO ST)
16. Šibenik, crkva sv. Julijana, 1963. godine (MKM, KO ST)
Šibenik, church of St. Julian, 1963 (MKM, KO ST)
desetljeća 18. stoljeća; najvjerojatnije se radi o novcu od 
pola krajcara, kovanom za Josipa II. 1781./1782. godine.97
Crkva sv. Julijana od kraja 18. do sredine 20. stoljeća: 






















































































17. Crkva sv. Julijana na staroj razglednici Šibenika (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Grafička zbirka)
Church of St. Julian on an old postcard of Šibenik (National and University Library, Zagreb, Print Collection)




















































18. a i b Crkva sv. Julijana, arhitektonska snimka postojećeg stanja: a. jugoistočno (istočno), sjeverozapadno (zapadno), jugozapadno 
(južno) i sjeveroistočno (sjeverno) pročelje; b. presjeci (MKM, UZKB – P, 1980-e)
Church of St. Julian, architectural survey of the condition before conservation: a) southeast (east), northwest (west), southwest (south) 
and northeast (north) façade; b) cross sections (MKM, UZKB – P, 1980s)
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19. a i b Tlocrt prizemlja i kata (izradili: D&Z, 2018.)
Plan of ground and first floors (D&Z, 2018)


























































































1.  Crkva sv. Julijana sagrađena je u šibenskoj gradskoj jezgri na 
čestici k.č. 5908, između Ulice kralja Tomislava na sjeveru i Trga 
Pavla Šubića na jugu, iznad nekadašnjega kina Šibenik. Vanjske 
dimenzije iznose 11,5 x 4,6 m, dok je unutarnja površina prostora 
ukupno 42,88 m², od čega je 6,71 m² površina svetišta. Crkva 
je orijentirana više u smjeru jugozapad-sjeveroistok, no zbog 
lakšeg snalaženja može se reći da joj je svetište na sjeveru, a 
ulaz na istoku.
2.  Današnje je stanje crkve sv. Julijana bilo poticaj za početak 
konzervatorsko-restauratorskih istraživanja koja je u 2019. godini 
proveo Hrvatski restauratorski zavod. Program je realiziran u surad-
nji s nadležnim Konzervatorskim odjelom u Šibeniku, Parohijom 
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u Šibeniku te Šibenskom biskupijom. Voditeljica programa: Ana 
Škevin Mikulandra; članovi tima: dr. sc. Ana Azinović Bebek, dr. 
sc. Krasanka Majer Jurišić, Ivana Hirschler Marić, Mate Pavin, 
dr. sc. Domagoj Mudronja, Mirjana Jelenčić, Andrej Janeš, Toma 
Prpić, Danijela Ratkajec, Marija Zupčić, Mihael Golubić, Jovan 
Kliska te vanjski suradnici dr. sc. Danko Zelić, dr. sc. Darka Bilić, 
Eva Buća, Valerija Gligora, Željka Bedić, Luka Štefan, Tomislav 
Zojčeski, Andrija Nakić i Ivan Huljev. S obzirom na zatečeno 
stanje unutrašnjosti, najveći dio terenskih aktivnosti obuhvatio 
je raščišćavanje, revizijsko sondažno arheološko istraživanje u 
unutrašnjosti crkve s izradom detaljne arheološke dokumentacije 
te ponovno zatrpavanje ukopnih mjesta. Cilj arheoloških istraži-
vanja bio je odrediti elevaciju poda, temeljne stope, otiske podnih 
ploča te stanje sačuvanih grobnica, kao i ustanoviti postojanje 
eventualnih tragova starijih struktura ili slojeva. Uzeti su uzorci 
za laboratorijsku analizu povijesnih žbukanih slojeva i naliča, 
pripremljene su arhitektonske podloge i izrađeni grafički prilozi, 
izrađena je dokumentacija stanja kamene građe, kao i katalog 
klesanih kamenih elemenata uz grafičke priloge njihovih detaljno 
snimljenih profilacija. Povijesna i povijesnoumjetnička istraži-
vanja uključila su pregled relevantne arhivske i tiskane građe te 
konzervatorske dokumentacije. Obrađeni su podaci iz stručne i 
znanstvene literature, podaci dobiveni iščitavanjem i pregledom 
pisanih dokumenata iz Biskupijskog arhiva u Šibeniku, Državnog 
arhiva u Zadru, Muzeja grada Šibenika, Konzervatorskog odjela 
u Šibeniku, Konzervatorskog odjela u Splitu i Arhiva Uprave za 
zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture. Prikupljene su 
fotografije crkve snimljene tijekom druge polovice 20. stoljeća, 
odnosno od vremena njezina stradanja u Drugom svjetskom 
ratu, te grafička dokumentacija stanja crkve i arheoloških istra-
živanja iz 1980-ih. Više u: IVANA HIRSCHLER MARIĆ, ANA 
AZINOVIĆ BEBEK, VALERIJA GLIGORA 2020. te u: KRASANKA 
MAJER JURIŠIĆ, 2020. Napomena: dijelovi članka korišteni su i 
za pripremu elaborata. Posebno zahvaljujemo na susretljivosti 
i pomoći don Olegu Petroviću, voditelju BAŠ, Bruni Brakusu iz 
Muzeja grada Šibenika te kolegama dr. sc. Marku Sinobadu iz 
KO Šibenik i dr. sc. Vanji Kovačić i Željku Primorcu iz KO Split.
3.  Prema: JEREJ STEVAN JAVOR, 1888., 60, stari crkveni ukras iz 
Sv. Julijana prenesen je 1810. godine u crkvu Uspenja Bogomatere 
u Šibeniku. Moguće je da se više predmeta iz crkve sv. Julijana 
danas nalazi u šibenskoj pravoslavnoj crkvenoj općini (bogosluž-
bene knjige na grčkom jeziku, pečat crkvene općine i sl.), a za 
neke se ikone smatra da su ugrađene u ikonostas crkve Uspenja 
Bogomatere, vidi u: MIROSLAV ZAKIĆ, BRANKO ČOLOVIĆ, 
2011., 265-272.
4.  Primjerice: Krsto Stošić (b), Paško Bubalo, 2014. Usporedi i 
stariji tekst: JEREJ STEVAN JAVOR, 1888.
5.  KRSTO STOŠIĆ (b), 1.
6.  MARIN TADIN, 1954., 21–32; Josip Soldo, 1979. – 1982., 109. 
7.  MARINKA ŠIMIĆ, 2018., 154.
8.  Rekluze, redovnice, živjele su najčešće u prizemnoj ispo-
sničkoj ćeliji, kakve su se tada gradile uz crkve, s jednim otvo-
rom prema svetištu i drugim prema van. Više u: ZORAN LADIĆ, 
2018., (predavanje).
9.  MIRKO ZJAČIĆ, 1952., 268, 271–272.
10.  Toponim dijela grada uz crkvu sv. Julijana, Dobrić, redovito 
je vezan uz izvore pitke, odnosno dobre vode. Moguće je da zbog 
podizanja razine morske razine tu nastaje zasoljavanje. DANKO 
ZELIĆ, 1995., 40, 48.
11.  Arheološkim je istraživanjima u 2019. obuhvaćeno 13 zidanih 
grobnica. Zapune grobnica tada su ispražnjene do dna, odnosno 
do intaktnih arheoloških slojeva nezahvaćenih istraživanjima iz 
1987. godine, te potom istražene do živca. Intaktni arheološki 
slojevi utvrđeni su ispod struktura šest grobnica (grobnice 2, 3, 
5, 6, 8 i 11), a jedina dotad neistražena bila je grobnica 4. Na 
spojevima lađe i svetišta, te u svetištu, ustanovljena je velika 
visina živca i nije bilo grobnica.
12.  Većina ulomaka arhajske majolike može se datirati u 14. 
stoljeće, a manji broj s velikim oprezom mogao bi se dati-
rati nešto ranije. Za pronađene fragmente kao analogije mogu 
poslužiti slični poznati nalazi iz Zadra, Nina, Splita i Istre. Među 
nalazima je prepoznat i ulomak zdjele padanske arhajske gravi-
rane keramike, a od staklenih su posuda najzastupljeniji ulomci 
čaša i boca, od kojih su prepoznata dva konkavna dna, s apli-
ciranom girlandom i bez nje, potom ulomak kapljičasto ukra-
šene stijenke čaše, dna presavijenog ruba, ulomci narebrenih 
stijenki, bikonične boce, profilirane, te ljevkasti vrat boce.  
O nalazima arhajske majolike i ulomcima stakla iz 14. te s početka 
15. stoljeća na širem području i sličnim primjerima vidi u: KARLA 
GUSAR, 2010., 109–112, 350–352, kat. 346–357; KARLA GUSAR, 
2007., 181, 192, T. II. 5,6; HELGA ZGLAV MARTINAC, 2004., 53–55, 
130–131, KAT. 102–108; TATJANA BRADARA, 2016., 148–149, KAT. 
48; KARLA GUSAR, DARIO VUJEVIĆ, 2009., 238–240, 246, T. 4.6., 
4.7.; IVO FADIĆ, 1985., 249, 251; IRENA LAZAR, 2003., 81–85.
13.  U grobu 1 u grobnici 2 radiokarbonskom analizom potvrđeno 
je datiranje ljudskog kostura u 14. stoljeće. Analiza je obavljena u 
14 CHRONO Centre Queen s̓ University u Belfastu (UBA-41847 
Radiocarbon Age BP 582 ± 23, calibration data set: intcal13.14c).
14.  ANĐELKO BADURINA, 2003., 305. 
15.  Blagdan mu je 13. veljače. Prikazuju ga kao lovca s jelenom 
pokraj sebe, a u pozadini se katkad vide rijeka i čamac. ANĐELKO 
BADURINA, 2000. Crkva je možda nazvana i po mučeniku Julianu, 
koji je sa svojom suprugom Bazilisom život posvetio karitativ-
nom radu i zaštitnik je siromašnih bolesnika i hospicija, ili pak 
po istarskom franjevcu Julijanu, koji je živio i radio u samostanu 
sv. Mihovila u Balama. Živio je uzorno, propovijedao po selima i 
dijelio svete sakramente, sloveći kao čovjek koji donosi mir među 
posvađane. Odmah nakon smrti, 1349., štovan je kao svetac.
16.  Prijepis te vizitacije (Biskupijski arhiv u Šibeniku, Kanonske 
vizitacije) ustupio je dr. sc. Danko Zelić: Visitatio ecclesiarum Zuliani 
et Nicolai Sanctorum Millessimo [1481] et indictione quibus supra, 
die vero Martis, XVIIII mensis Iunii. Supradictus reverendus dominus 
vicarius [Georgius Sisgoreus] visitavit ecclesias Sanctorum Iulia=ni 
Martiris et Nicolai Episcopi et Confessoris et reclusas ibidem servientes. 
Et reperiens altare Sancti Michaelis Archangeli constructum in eccle-
sia Sancti Iuliani satis bene dotatum et male officiatum propter quod 
tenore presentium mandat capellano dicti altaris quatenus omnino offi-
ciare dictum altare procuret iuxta obligationem solitam. Alioquin et c.
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17.  Za gornju se crkvu do sada pretpostavljalo da je nadogra-
đena godine 1560. te da su se gornjim dijelom služili katolici, „a 
donjim pravoslavni koji su štovali Uznesenje Gospino“. Vidi u: 
KRSTO STOŠIĆ (b), 2.
18.  KRSTO STOŠIĆ (B), 1.
19.  VINCENZO MIAGOSTOVICH, 1894., 15.
20.  SLAVKA Z. PETRIĆ, 1997., 97, 98, 133. O bratovštinama vidi 
i: IVAN STROHAL, 1914., 150–151.
21.  JOSIP SOLDO, 1979. – 1982., 108–114.
22.  DANKO ZELIĆ, 2001., 797.
23.  Godine 1487. oporukom se ostavljaju dobra bratovštini sv. 
Nikole (Scuola di San Niccolò) koja djeluje u crkvi sv. Benedikta 
(poslije sv. Barbare). VINCENZO MIAGOSTOVICH, 1894., 9. Vidi 
i: SLAVKA Z. PETRIĆ, 1997., 114; KRSTO STOŠIĆ (c), 6.
24.  Slavka Z. Petrić, 1997., 115.
25.  KRSTO STOŠIĆ (c), 1. Iako Stošić piše da je starija crkva na 
obali postojala 1400. godine, prema kasnijim istraživanja ustvr-
đeno je da nije bila građena prije 1605. godine. Dopuštenje za 
gradnju nove crkve dao je generalni providur A. Zorzi, a gradnja 
je trajala gotovo do kraja 17. stoljeća. Vidi u: JAGODA MARKOVIĆ, 
DANKO ZELIĆ, 2003., 154.
26.  SLAVO GRUBIŠIĆ, 1974., 76.
27.  MILE BOGOVIĆ, 1982., 1, 22.
28.  MILE BOGOVIĆ, 2001, 781–782.
29.  Grčka kolonija istočnog obreda u Šibeniku postoji još od 
srednjeg vijeka, a veći broj Bugara i Grka doselio se sredinom 
17. stoljeća. Krsto Stošić (d), 1. Vidi i: NIKODIM MILAŠ, 1901. 
Naselili su se u Varoši, Crnici, Dolcu i Gorici te na Mandalini. 
Bavili su se trgovinom cvijeća, obuće i rukotvorina, a dućane su 
imali na početku današnje Ulice kralja Tomislava, tada zvane i 
„bugarska ulica“. O trgovini Šibenčana s Morlacima u 16. stoljeću u: 
GIOVANNI BATTISTA GIUSTINIANI, 2011., 39, 40 te u: KRISTIJAN 
JURAN, 2015., 163–210.
30.  GRGA NOVAK, 1976., 234.
31.  KRSTO STOŠIĆ (b), 2; KRSTO STOŠIĆ (d), 3. Vidi i: NIKODIM 
MILAŠ, 1901., 241–242, 245; KRSTO STOŠIĆ (a).
32.  PETAR D. ŠEROVIĆ (bez paginacije). 
33.  MILE BOGOVIĆ, 2001., 781.
34.  ANDRIJA LUKINOVIĆ, 2001., 260–267; MILE BOGOVIĆ, 
2001., 781–782. Usporedi, te o odnosima i pokušajima sjedinje-
nja Rimokatoličke i Grkoistočne Crkve vidi u: JOSIP SOLDO, 1997. 
Katolički biskupi obavljali su pohode grčkim crkvama i u Puli, 
Zadru, Hvaru i drugdje. O tome svjedoči rukopis u Arheološkom 
muzeju u Splitu pod naslovom Visita Latina e Greca godine 1734. 
Vidi u: KRSTO STOŠIĆ (d), 21 i: MILE BOGOVIĆ, 1982., 22.
35.  Podatak prema izvještaju zadarskoga nadbiskupa Oktavijana 
Garzadora donose: MILE BOGOVIĆ, 1982., 22; MARKO JAČOV, 
1986., 41, 42 (dokument 25); KRISTIJAN JURAN, 2016., 36.
36.  Među Morlacima koji su se na šibensko područje doselili 
tijekom 17. stoljeća bilo je i onih latinskog i onih grčkog (bizant-
skog) obreda – rito greco. Morlaci grčkoga obreda na mletačkim 
posjedima u to su vrijeme bili sjedinjeni s katoličkom crkvom, a 
oni koji uniju nisu priznavali, bilježe se kao raskolnici (shizmatici). 
KRISTIJAN JURAN, 2016., 35. Usporedi za starije razdoblje o 
podrijetlu Morlaka: KRISTIJAN JURAN, 2015., 163–210. 
37.  KRISTIJAN JURAN, 2016., 36; Mile Bogović, 2001., 779.
38.  Možda je slika sv. Mihovila koja je poslije izložena u muzej-
skoj zbirci u crkvi sv. Barbare zapravo nekad bila na oltaru u crkvi 
sv. Julijana. KRSTO STOŠIĆ (b), 2. 
39.  Taj podatak navodi Dinko Zavorović, 1597., a prenosi ga i 
KRSTO STOŠIĆ (b), 2.
40.  KRSTO STOŠIĆ (b), 2, 3. Linjičići su bili patroni i potkraj 
16. stoljeća.
41.  BAŠ, Kanonske vizitacije, kutija 1, Vicenzio Basso, 1589. – 
1622., godina 1589., 17.
42.  BAŠ, Kanonske vizitacije, kutija 1, Vicenzio Basso, 1589. – 
1622., godina 1594., 6.
43.  BAŠ, Kanonske vizitacije, kutija 1, Vicenzio Arrigoni, 1589. 
– 1622., godina 1600., 22; godina 1602., 45; godina 1605., 105.
44.  BAŠ, Kanonske vizitacije, kutija 1, Vicenzio Arrigoni, 1589. 
– 1622., 1609., 121.
45.  BAŠ, Kanonske vizitacije, kutija 1, Vicenzio Arrigoni, 1589. – 
1622., 1611., 144. Redovnice (rekluze) inače su boravile u zaseb-
noj kući pokraj crkve sv. Julijana i bar dva stoljeća uređivale su i 
održavale crkvu, KRSTO STOŠIĆ (b).
46.  BAŠ, Kanonske vizitacije, kutija 1, Vicenzio Arrigoni, 1589. 
– 1622., 1613., 150–151.
47.  ANTE SKRAČIĆ, 2006., 3.
48.  JEREJ STEVAN JAVOR, 1888., 59: Fu eretto l‘altar 1632 e rino-
vato dal Reven.do Plebano da sotto Cannoi co; Don Giov : Batti : 
Q.m Matteo : Simonich 2 Giugno 1775. Vidi i: NIKODIM MILAŠ, 
1901., str. 264–265.
49.  BAŠ, Preslike apostolskih vizita, 1625. Vizitacija zadarskoga 
nadbiskupa Oktavijana Garzadora za Šibenik.
50.  ANTE SKRAČIĆ, 2006., 3.
51.  PETAR D. ŠEROVIĆ. Prema iskazu vladike Nikodima (Kosovića), 
još je sačuvana polukružna apsida u toj kući. Kuća je vlasništvo 
SPC-a i nalazi se na k.č. 2362/1., k.o. Šibenik. Zahvaljujemo na 
podatku dr. sc. Marku Sinobadu iz Konzervatorskog odjela u Šibeniku.
52.  KRSTO STOŠIĆ (b), 3.
53.  KRISTIJAN JURAN, 2016., 36.
54.  KRSTO STOŠIĆ (e). Godine 1598. za crkvu je ostavljen kalež, 
godine 1599. 20 dukata za srebrnu košulju za Gospu, 1627. ante-
pendij za oltar, 1637. zemlja, 1654. zemlja i zlato; 1683. zemlje, 
potom još crkveno ruho, slike (Rođenje Krista, Blagovijesti i sv. Ivan 
Krstitelj), srebrni križ, knjige, 1689. svjetiljke i novac za popravak 
svoda, 1694. svjetiljke, i nadalje početkom 17. stoljeća novac za 
vosak i mise.
55.  KRISTIJAN JURAN, 2016., 38.
56.  BAŠ, Kanonske vizitacije, kutija 2, Vjekoslav Marcello, 1630. 
– 1698., 1636.
57.  KRSTO STOŠIĆ (b), 3.
58.  KRSTO STOŠIĆ (d), 21.
59.  ANTE SKRAČIĆ, 2006., 4.
60.  KRSTO STOŠIĆ (d), 21.
61.  ANTE SKRAČIĆ, 2006., 4.
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62.  KRSTO STOŠIĆ (d), 21.
63.  Nikodim Busović primio je hirotoniju od filadelfijskog mitro-
polita Melecije Tipaldija i još jednog episkopa s Krfa (24. lipnja 
1693. godine), a kao zakonitog episkopa priznavao ga je i pećki 
patrijarh Arsenije Čarnojević. Njegovu jurisdikciju priznavali su i 
Venecija i Rim; imao je vrlo važnu ulogu u razvoju političko-reli-
gijskih odnosa na prijelazu 17. u 18. stoljeće. Više primjerice u: 
NIKODIM MILAŠ, 1899., 71, 73, 80. 
64.  MILE BOGOVIĆ, 1982., 60, 102. Arhiepiskop pravoslavni 
od Filadelfije u Mlecima piše 30. listopada 1699. svojem parohu 
u Šibeniku da ne dopusti grčkom episkopu Nikodimu da obilazi 
grčke crkve, nego šibenskom katoličkom episkopu, kojega hvali 
(Krsto Stošić (d), 21). I prije je pitanje jurisdikcije bilo često postav-
ljano, a pojedini su svećenici priznavali ili pak osporavali nadlež-
nost i primat pape. Primjerice, vizitirajući crkvu sv. Julijana 1645., 
biskup nije stekao dojam da je paroh pravovjeran, 1662. je smatrao 
potrebnim ukloniti neke zloupotrebe u crkvi, a četiri godine poslije 
paroh ga nije ni pustio u crkvu (MILE BOGOVIĆ, 1982., 41, 103).
65.  MILE BOGOVIĆ,1982., 126, 127. Za daljnje istraživanje konzul-
tirati: ASVe, Consultori in Jure, filza 425, svezak spisa o vizitacijama, 
podjeli parohija, ispitivanjima klerika koje su provodili latinski 
biskupi i sl. Za Šibensku biskupiju sačuvani su spisi za crkvu sv. 
Julijana za godine 1659., 1678., 1687., 1696., 1709., 1724., 1728.
66.  PETAR D. ŠEROVIĆ; KRSTO STOŠIĆ (e). Novac za crkvu 
sakupljan je unutar zajednice šibenskih vjernika, ali i po provinciji, 
za što su bili zaduživani pojedinci ne samo iz Šibenika nego i iz 
drugih naselja. Vidi primjerice: DAZd, Fond generalnih providura, 
17. – 18. stoljeće, kutija 106, Zorzi Grimani, 1732. – 1735., I, 409 
(17. kolovoza 1735. Ivan Knežević iz Vrlike moli da ga se izuzme 
iz dužnosti prikupljanja milodara za crkvu sv. Julijana u provinciji).
67.  Svijećnjaci su pronađeni u podrumu parohijske kuće u Šibeniku, 
a podatke i fotografije ustupio nam je na korištenje dr. sc. Marko 
Sinobad iz Konzervatorskog odjela u Šibeniku. Dimenzije svijećnjaka 
su: visina 36 cm, a maksimalna širina stope 13 cm. Zahvaljujemo i 
Mateji Jerman na dataciji i potvrdi istovrsne tipologije svih primjeraka.
68.  Popis članova bratovštine za godine 1684., 1686., 1687., 
1688. i 1689. vidi u: KRISTIJAN JURAN, 2016., 40, te više o 
Bugarima koji su bili vezani uz crkvu sv. Julijana, a pojedini su 
obavljali i funkciju sudaca grčke bratovštine, isto, 282, 283, 284. 
O Crnogorcima, članovima bratovštine, vidi u: SLOBODAN B. 
MEDOJEVIĆ, 2011., 37. Isti tekst navodi i rukopisnu knjigu Libro 
dell‘administrazione delli giudici della Scola nuova della B.V. Maria 
di San Zulian del rito greco nella città di Sebenico, koja se čuva u 
šibenskoj pravoslavnoj crkvenoj općini.
69.  KRSTO STOŠIĆ (a) te KRSTO STOŠIĆ (f).
70.  KRSTO STOŠIĆ (d), 21.
71.  KRSTO STOŠIĆ (a) te KRSTO STOŠIĆ (f).
72.  KRISTIJAN JURAN, 2016., 47.
73.  KRSTO STOŠIĆ (c), 8. Bratovština je inače u gradu imala 
više kuća i gradnji.
74.  KRISTIJAN JURAN, 2016., 47.
75.  PETAR D. ŠEROVIĆ; KRSTO STOŠIĆ (f).
76.  Pokretni metalni nalazi iz SJ 1 u grobnici 1 većinom su 
pronađeni naknadno, tijekom antropološke analize; izdvojeni 
su PN 12, poligonalna medaljica, PN 12 A ovalna medaljica, PN 
12 B, ulomak lančića koji je povezivao medaljice, PN 13, valo-
vita kopčica, PN 14, ulomak brončanog lančića, PN 15 fragment 
tkanine i PN 16, ulomci krunice. Ljudski osteološki nalazi, koji su 
tijekom prethodnih istraživanja 1987. godine, prema kazivanju 
istraživača, bili pronađeni unutar svih tada istraženih grobnica, 
bili su pohranjeni u grobnicu 1. Analizom ljudskog osteološkog 
materijala utvrđen je minimalni broj osoba 137 (MBO) u uzorku 
(98 odraslih i 39 djece). Među 32 odrasle osobe za koje je odre-
đen spol, bilo je 17 muškaraca i 15 žena. Za 33 odrasle osobe 
određena je starost; najviše osoba (15) umrlo je između 30. i 45. 
godine, 11 osoba nakon 45. godine te sedam osoba između 15. 
i 30. godine. Analiza pokazuje uobičajenu spolnu i dobnu distri-
buciju karakterističnu za većinu arheoloških nalazišta. Starost je 
kod djece određena na 15 uzoraka. Najveći broj djece (11) umro 
je u dobi između druge i pete godine, troje djece umrlo je između 
šeste i desete godine, a jedno je dijete bilo mlađe od godinu dana. 
77.  Krunice su također vrlo čest nalaz u novovjekovnim grobo-
vima. Dokaz da su i u grobovima u crkvi sv. Julijana bili pokapani 
vjernici s krunicama, predstavljaju kukice lančića na koji su se 
nizala zrna krunice PN 14 i ostatak krunice PN 16 iz grobnice 1, 
s pet očuvanih ulančanih koštanih zrna na brončanim ušicama 
i jedno stakleno zrno krunice. Slične kukice lančića krunice 
nađene su npr. u crkvi sv. Nikole u Zadru (ŠIME VRKIĆ, 2017., 
172), sv. Jure u Kruševu (ŠIME VRKIĆ, 2014., 245), a očuvana 
nanizana zrna na brojnim nalazištima (npr. ANA AZINOVIĆ 
BEBEK, 2012., T71/895). 
78.  Funkcionalni dijelovi odjeće, kao što su kopčice, puceta ili 
pojasne kopče, najčešći su novovjekovni nalazi ostatka odije-
vanja u grobovima. Valovita kopčica PN 13 ljepša je varijanta 
kopčica PN 11 (tzv. baba i deda ili ušica i kukica kopčica) koje 
su najčešće služile za kopčanje košulja ili čarapa. Ukrasno puce 
PN 8 vjerojatno je služilo za kopčanje košulje. Slična puceta i 
kopčice nađena su na brojnim novovjekovnim grobljima diljem 
Hrvatske. Analogije za puce PN 8 nalazimo i u crkvi sv. Jerneja 
u Šentjerneju u Sloveniji (KATARINA PREDOVNIK, MARIJANA 
DACAR, MATEVŽ LAVRINc, 2008., T13/12,13), gdje su datirani u 
16. do 18. stoljeće. Puce je pronađeno u SJ 48, ispod razine poda 
grobnice 5, u sloju u kojem je bilo i kasnosrednjovjekovnih nalaza, 
a izgradnja grobnice pretpostavlja se kasnije od grobnica 1, 2 i 6, 
stoga ga se najranije može datirati u kraj 15. stoljeća.
79.  PN 12A; Natpis glasi     
BONO:PIET:ARCHICONF:S·ROCHI·VENETIA.
80.  PRÆS [IDIVM]: D [I] VINCENTI [US] TVRRIS: C · V · AN [NO] 
1663 [/ b]. Radi se o proslavi pete godine konzulata ili predsje-
dništva Vincenza Turrisa ili Turrissia u spomenutoj bratovštini 
1663. godine.
81.  PN 12. Natpis glasi S VENANTIO M(artyr). Analogije za tu 
medaljicu nalazimo na riječkom groblju Trg put Vele crikve; ANA 
AZINOVIĆ BEBEK, 2012., T38/534.
82.  KRISTIJAN JURAN, 2016., 48, 284.
83.  KRISTIJAN JURAN, 2016., 47.
84.  KRSTO STOŠIĆ (b), 1; KRSTO STOŠIĆ (c), 6.
85.  KRSTO STOŠIĆ (d), 21.
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86.  BAŠ, Kanonske vizitacije, kutija 6, Karlo Antun Donadoni, 
1723. – 1755., 1724., 37–38; prijevod dr. sc. Danko Zelić.
87.  MILE BOGOVIĆ, 1982., 104, 105.
88.  BAŠ, Kanonske vizitacije, kutija 6, Karlo Antun Donadoni, 
1723. – 1755., 1728., 358–360. Vidi i: Krsto Stošić (d), 21.
89.  BAŠ, Kanonske vizitacije, kutija 6, Karlo Antun Donadoni, 
1723. – 1755., 1728., 358–360. Usporedi i: DAZd, Fond general-
nih providura, 17. – 18. stoljeće, kutija 102. U dokumentu od 13. 
travnja 1730. stari stanovnici predgrađa Terra Ferme žale se na 
novopridošle koji su se nametnuli unutar bratovštine sv. Julijana, 
kršeći uobičajenu praksu i pravila, te se žale i na postupak izbora 
novih članova i na rad kapelana.
90.  BAŠ, Kanonske vizitacije, kutija 6, Karlo Antun Donadoni, 
1723. – 1755., 1734., 485–486.
91.  BAŠ, Kanonske vizitacije, kutija 6, Karlo Antun Donadoni, 
1723. – 1755., 1738., 634–635.
92.  ANTE SKRAČIĆ, 2006., 4. Podatak navodi prema vizita-
ciji biskupa Donadonija, BAŠ, Kanonske vizitacije, sv. 131, 638. 
Nažalost, ta vizitacija prilikom posjeta arhivu nije bila dostupna 
i nije bilo moguće provjeriti izvornik teksta.
93.  KRSTO STOŠIĆ (b), 3.
94.  Numizmatički nalaz PN 9 iz grobnice 1, IRISLAV DOLENEC, 
1993., 197; Corpus Nummorum Italicorum, 1922., 23–50, 621–624. 
Na aversu je krilati lav u središtu i natpis SAN∙MARC∙VEN∙, u 
odsječku: II; na reversu je natpis: /DALMA/ E T / ALBAN.
95.  Konzervatorsko-restauratorske radove na brevaru obavila 
je Danijela Ratkajec, kojoj zahvaljujemo na obavljenoj analizi i 
sugestijama.
96.  O vjerovanju u zaštitna svojstva i uporabi brevara u: KLAUS 
BEITL, 1983., 28. Bili su lemljeni, kako se bez lomljenja ne bi mogli 
otvoriti. Služili su kao amuleti protiv raznih opasnosti, za ljubav, 
protiv nevremena, vještica i demona. Kod bolesti su se stavljali 
ispod jastuka kao pojačano djelovanje za ozdravljenje. Nije poznato 
jesu li postojale neke „specijalizirane“ zaštite, nego se smatra da 
su bili univerzalna zaštita protiv svih štetnih utjecaja koji mogu 
snaći čovjeka u svakodnevnom životu. Često ih se smatra nekom 
vrstom „kućne“ ili „putne“ apoteke, tipične za narodnu medicinu 
koja rado miješa religioznost, travarstvo i magiju. HELFRIED 
VALENTINITSCH, ILEANE SCHWARZKOGLER, 1987., 80, pišu 
da su se katkad u brevare znale stavljati i osušene ljekovite trave, 
crvene trakice (u narodnom vjerovanju crvena boja ima zaštitnu 
ulogu jer odvraća poglede vještica i demona) te komadići drva 
ili poludragog kamenja. Brevari su inače vrlo rasprostranjeni u 
južnoj Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj (CLEMENS BÖHNE, 1966., 
209; MANFRED BRAUNNECK, 1979., 301; GEORG KIERDORF-
TRAUT, 1977., 14), a u Hrvatskoj su do sada nađeni na nekoliko 
novovjekovnih groblja isključivo u kontinentalnom dijelu Hrvatske. 
Opširnije u: ANA AZINOVIĆ BEBEK, 2012., 38–46.
97.  Primjerak novca PN 6 pronađen je u sjeverozapadnom uglu 
lađe u sloju SJ 35 koji je zapunjavao škrapu živca. Za dataciju vidi 
u: EMIL UNGER, 2001., 1338 a-c.
98.  BAŠ, Protocolo della Curia Vescovile di Sebenico per l‘anno 
1875. Kanonik Belamarić upisan je 31. svibnja uz bilješku vezano 
za crkvu S. Pietro di Maddalena.
99.  KRSTO STOŠIĆ (b), 4 i KRSTO STOŠIĆ (a).
100.  BAŠ, Kanonske vizitacije, kutija 22, Ćiril Banić, 1952. – 
1959., 4: Osvrt na pastirski pohod područne crkve sv. Nikole u 
Šibeniku 30. 12. 1958.
101.  KRSTO STOŠIĆ (b), 1; bratovštinu je ukinula i austrijska 
carska vlada 1844., KRSTO STOŠIĆ (c), 8.
102.  BAŠ, Kanonske vizitacije, kutija 22, Ćiril Banić, 1952. – 
1959., 4: Osvrt na pastirski pohod područne crkve sv. Nikole u 
Šibeniku 30. 12. 1958.
103.  DAZd, Fond generalnih providura, 17. – 18. stoljeće, kutija 
135, Girolamo Maria Balbi, dokument od 23. rujna 1752.
104.  DAZd, Fond generalnih providura, 17. – 18. stoljeće, kutija 
177, Giustino da Riva 1772. – 1774., II, dokumenti od 4. prosinca 
1773. i 4. lipnja 1774.
105.  DAZd, Fond generalnih providura, 17. – 18. stoljeće, kutija 
196, Paolo Boldù, 1781. – 1783., III, dokument od 30. siječnja 1781.
106.  DAZd, Fond generalnih providura, 17. – 18. stoljeće, kutija 
197, Paolo Boldù, 1781. – 1783., IV, dokument od 30. kolovoza 
1782. Nadalje, o funkcioniranju bratovštine i izboru na pojedine 
funkcije, prepiska je bila i 1793. godine, DAZd, Fond generalnih 
providura, 17. – 18. stoljeće, kutija 218, Alvise Marin.
107.  To je crkva Vaznesenja Hristovog na groblju, danas nazvana 
Sv. Spas. JEREJ STEVAN JAVOR, 1888., 59.
108.  JEREJ STEVAN JAVOR, 1888., 59; VICKO KAPITANOVIĆ, 
2001, 368. Nakon osnivanja samostalne pravoslavne eparhije za 
Dalmaciju s Bokom kotorskom i Istrom 1808., sjedište episkopa 
bilo je u Šibeniku pa je i veća potreba za većom crkvom.
109.  DAZd, Fond generalnih providura, 17. – 18. stoljeće, kutija 210. 
110.  KRSTO STOŠIĆ (d), 4.
111.  JEREJ STEVAN JAVOR, 1888., 59, 60; KRSTO STOŠIĆ (b), 
4. DAZd, Spisi Pravoslavne eparhije u Zadru, 1762. – 1918. U 
kazalu i protokolu za 1875. godinu, mjesec lipanj i srpanj, nema 
upisanog podatka o prodaji katoličkog dijela crkve sv. Julijana.
112.  KRSTO STOŠIĆ (b), 4.
113.  KRSTO STOŠIĆ (e). Slika se spominje početkom 19. stoljeća, 
1805. – 1807. godine.
114.  KRSTO STOŠIĆ (b), 4 i KRSTO STOŠIĆ (a).
115.  DANIEL PATAFTA, 2018., 347–349.
116.  IVANA ZENIĆ, 2005., 201–202.; KRSTO STOŠIĆ (b), 4.
117.  IVANA ZENIĆ, 2005., 201–202. Usporedi i: PAŠKO BUBALO, 
2014. 
118.  Nakon sredine 20. stoljeća za crkvu su se zainteresirale 
konzervatorske službe. Dokumentacija tadašnjeg stanja sačuvana 
je u Konzervatorskom odjelu Split i u Upravi za zaštitu kulturne 
baštine Ministarstva kulture, dok se dokumentacija iz 1980-ih i 
1990-ih čuva u Konzervatorskom odjelu u Šibeniku. Komisija za 
odnose s vjerskim zajednicama Skupštine Općine Šibenik uputila 
je 1981. godine Zavodu za zaštitu spomenika kulture u Šibeniku 
Zaključak da crkvu treba adaptirati i prilagoditi izgledom kako bi 
mogla poslužiti za postav umjetnina. Godine 1983. izrađena je 
ponuda za izradu dijela arhitektonske dokumentacije za zbirku 
crkvenih umjetnina u crkvi te se sljedeće godine zaključuje ugovor o 
izradi arhitektonske snimke i konzervatorske dokumentacije. Crkva 
1986. ulazi u program Odbora za zaštitu i obnovu graditeljskog 
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naslijeđa. Doneseni su uvjeti za radove te su planirana rušenja i 
čišćenja, za što je Općinski zavod za zaštitu spomenika kulture u 
Šibeniku 1987. godine potpisao ugovor s izvođačem Alijom Sabitom. 
U istraživačkim je radovima bilo planirano otvoriti jedan od zazi-
danih otvora za obavljanje radova te čišćenje nasipa u crkvi pa su 
otvorena zazidana vrata te djelomično i mali prozor uz vrata. Iz 
unutrašnjosti je izneseno smeće, kamen i drugi građevinski mate-
rijal. Dodatno su obavljena arheološka istraživanja koja je vodio 
Borislav (Njegoslav) Lapov iz šibenskog Općinskog zavoda. 
119.  FRANO DUJMOVIĆ, CVITO FISKOVIĆ, 1959., 26–27; 
DANKO ZELIĆ, 2001. Srednjovjekovne crkve sv. Krševana i sv. 
Grgura u Šibeniku, naknadno preuređene u 15. stoljeću, imaju i 
danas sačuvane elemente starije romaničke faze.
120.  O oblikovanju pročelja crkava u Šibeniku potkraj 16. i počet-
kom 17. stoljeća, primjerice crkve Sv. Duha i crkve Sv. Križa, vidi u: 
KRSTO STOŠIĆ, 1932., KRSTO STOŠIĆ, 1933., BOJAN GOJA, 2013. 
121.  Izgled preslica sačuvan je samo na starim fotografijama 
(sl. 13), prema kojima se zaključuju tek općeniti elementi njihova 
oblikovanja. Ona nad južnim pročeljem imala je jedno zvono i bila 
zaključena trokutastom nadstrešnicom, dok je ona nad bočnim, 
istočnim, bila dvokatna i imala tri zvona te je bila oblikovno složenija.
122.  Primjere crkvi s titularom sv. Julijana nalazimo samo u 
nekoliko slučajeva. U Istri su one građene u tradiciji štovanja 
istarskih srednjovjekovnih svetaca, pa tako i sv. Julijana. Ondje 
se taj titular, primjerice u Balama, spontano održao, dok se u 
Dalmaciji isti titular koristio gotovo redovito samo za srednjovje-
kovne gradnje. Na pelješkom poluotoku postoji i naselje Žuljana, 
čije ime potječe upravo od toga sveca kojem je bila posvećena i 
starokršćanska, a i kasnija crkva; IGOR FISKOVIĆ, 1976., 15–88.
123.  TOMISLAV MARASOVIĆ, 2008., 239.
124.  MATE SUIĆ, IVO PETRICIOLLI, 1955., 7–22; MILJENKO 
JURKOVIĆ, 1997., 84; PAVUŠA VEŽIĆ, 1999., 9; TOMISLAV 
MARASOVIĆ, 2001., 82. 
125.  TOMISLAV MARASOVIĆ, 2008., 239, 240.
126.  IGOR FISKOVIĆ, 1980., 246–248. 
127.  MILOJE VASIĆ, 1922., 23–24.
128.  Natpis bilježi da je đakon Dobra sa svojom braćom podigao 
crkvu na čast sv. Julijani, sv. Luki i sv. Vitalu. Crkvica se navodi u 
izvorima, no na razini toponimije grada 19. stoljeća potpuno je 
nestala. Više u: PERISLAV PETRIĆ, 1989., 279; PAVUŠA VEŽIĆ, 
2012., 377–383. 
129.  MKM, KO ST, Arhiv E. Dyggve, r09, f10: Dvokatna crkva.
130.  Ovaj je rad sufinancirala Hrvatska zaklada za znanost 
projektom IP-2016-06-1265 ET TIBI DABO: Naručitelji i dona-
tori umjetnina u Istri, Hrvatskom primorju i sjevernoj Dalmaciji od 
1300. do 1800. godine.
Popis izvora
BAŠ Biskupijski arhiv u Šibeniku:
Zbirka rukopisa, kutija 8a
KRSTO STOŠIĆ (a), Crkva sv. Julijana
ANTE SKRAČIĆ, Crkve – Šibenik, Šibenik, 2006.
Kanonske vizitacije, 15. – 20. stoljeće
Preslike apostolskih vizitacija
Protocolo della Curia Vescovile di Sebenico per l‘anno 1875
DAZd Državni arhiv u Zadru:
Fond generalnih providura, 17. – 18. stoljeće
Pravoslavna eparhija u Zadru, 1762. – 1921.
MKM, KO ŠI Konzervatorski odjel u Šibeniku:
Fototeka
Dokumentacija
MKM, KO ST Konzervatorski odjel u Splitu:
Fototeka 
Arhiv E. Dyggve
MKM, UZKB – P Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu 
kulturne baštine, planoteka 
Muzej grada Šibenika:
KRSTO STOŠIĆ (b), Crkva sv. Julijana katolička, rukopis 
KRSTO STOŠIĆ (c), Sv. Nikola, crkva i bratovština, rukopis
KRSTO STOŠIĆ (d), Pravoslavni i njihove crkve, u: Šibenske 
crkve, rukopis 
KRSTO STOŠIĆ (e), Ostavštine pravoslavnoj crkvi sv. Julijana, 
rukopis 
KRSTO STOŠIĆ (f), Crkva pravoslavna sv. Julijana, rukopis
PETAR D. ŠEROVIĆ, Nekoliko podataka o stanovništvu Šibenika 
krajem 17. stoljeća, rukopis 
DINKO ZAVOROVIĆ, Trattato sopra le cose di Sebenico, 1597. 
(prijepis rukopisa)
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documents also called it Madonna di S. Giuliano. Buri-
als in the church were recorded from that period. Altars 
of St. Michael and St. Julian, located on the side wall of 
the church, were still maintained, and Catholic Mass 
was served until 1807. From 1778, the condition of the 
church gradually deteriorated, but it was still used. Dur-
ing the French administration in Šibenik at the begin-
ning of the 19th century,  it served as a warehouse. On 
25 July 1875, the endowment holder Ivan Belamarić re-
nounced his right to the Catholic part of the church in 
favour of the Orthodox community of Šibenik. The altar 
of St. Michael disappeared at that time, while the paint-
ing of Our Lady may have been moved to a niche on the 
outside of the sanctuary. The upper church was given by 
the Serbian Orthodox Church to the Old Catholic Church 
in 1931, and worship was held there until World War II, 
and the “Nova štamparija” printing house was located on 
the ground floor. In 1943, the church was significantly 
damaged in the Allied bombing of Šibenik.
Conservation, restoration and archaeological research 
conducted in 2019 offered insight into the historical over-
view of events and helped define individual phases. The 
elements that belonged to the oldest (medieval) phase, 
then to the period before the middle of the 15th century 
– when the church was built in its present form as a two-
storey building – as well as the related architecturally 
carved parts, are clearly defined. At the same time, mate-
rial evidence of the continuity of use of the building was 
collected, along with written records that clarified its his-
tory. The preconditions were achieved for the future use 
of the church of St. Julian, valorising its affiliation to the 
small typological circle of double churches on our coast, 
as well as for the continuity of its existence and the hold-
ing of different masses in one place, intertwining differ-
ent rites and religions over several centuries.
keywords: Šibenik, St. Julian, St. Nicholas, 14th century, 
Latin and Greek rites, double church
